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2. Yang Bersangkutan 
I. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi 
Tembusan: 
. t· n Miko, M.Si \ 
P. 6206211988111001 
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
: Senin - Selasa /10 - 11 September 2018 
: N ovotel Hotel Bandar Lampung 
· Hari/tanggal 
Tempat 
untuk menghadiri undangan dari Internastional Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies " 
yang dilaksanakan pada : 
No Nama NIP Pangkat/ Gol Jabatan 
I Dr. Elva Ronaning Roem, Dosen Ilmu M.Kom 198003302008012008 Penata/III/c Komunikasi FISIP 
2 Dr. Sarmiati, M.Si Dosen Ilmu 197307112008012015 Penata/III/c Komunikasi FISIP 
Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi nomor : 523/UN16.08.5.6/PP/2018 
tanggal 28 Agustus 2018, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas 
menugaskan: 
SURATTUGAS 
Nomor:3;24~ /UN16.08.D/PP/2018 
,,, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
Alamat : Gedung Dekanat FIS IP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon: 0751-71266, Faksimile: 0751- 71266 
Laman: fisip.unand.ac.id. e-mail : sekretariat@,fisip.unand.ac.id 
